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)???????? (Terminologie?????« .????:??????:????02??07.
)*(*–??? ?????????????? :???????Transtextualité????????????????????? :???????????????????????????????????????????? ???????
??????????????????? ??? .??????????????????????????????????????????????????????????????.




????????????????????????????????????????????????? ????????????????? ??????????? ????????????
Palimsestes(*)??????????????????????????????????????????????????????????????????????????







??????? ?????? ???? Le petit Robert? ???? ?????? ??????? ????? ????? ??»????????? ?????




?????? ???? ??? ?? ?? ???? ??????? ????? ????? ??? ???????????????????????? ?????
??????????????????????????????????????????????.???????????????????????????????????
? ?????????? ????????? ?????????? ???????? ???citation )?? ??? ??????? ?? ??????????? ??????????
????????????? (?????????????????????????????????????????????Plagiat?????????????
____________________
(*) -?????? :?????? ???????????????????????????????????????????? :??? ???????????Parchemin?????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .?????????????????????? ?
??????????????Géologie???????????????????????????????????????????????????????????????????????? .(See: D. Macey: P28)
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
(1)-Op.Cit, P08.
*)*(-? ????? :??? ???????????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
????????? ???????????????? ?????–????? ? ...
(2)- Le nouveau petit Larousse, Librairie Larousse, 1994, Letre I, P 1200.
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 Lautréamont?????????????????????? ???????? ???????? .???????????????????????
?????????????????????Allusion???????????? ?????? ?????? ????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????«)1(.
? ????? ?? ????"?????"???? ????????????? ???? ????? ???? ?? ??????? ??? ???????? ????? ????????
???????????????????????? ??????????? ?????????????????????????????? ????? :???????????
???????????????????                       .




?????????"????????????????????????????????????? .? ????? .????????"? ????????????????????
??????????????????????????????????????????????????????????? "???????Lisibles "????????????
»????????????? ?« .??????????????????????????????»?????? ??????????????«??
????????????????? ??????????????»????? ?????????????????????? ????????????? ? ??
???? ?????? ???«??????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????? .?????????????????????????
??????????Antoine compagnon????1979????????????? ????????????????????? "?????
??????????????????????????????? la seconde main ou le travail sur la citation "????




 (1)- G.GENETTE: Palimpsestes, P 08.
(2)- Voir: Petit Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Letre C, P 194.
(3)-Voir : Dictionnaire international des termes littéraires, in www.google.Fr
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? ??????? ??? ???? ?? ?????? ?? La  mise  a  mort????????????? ?????? ???????? ???? ?
??????Pouchkine????????????????????????????????????????????????? .??????????????????????
??????? ?? ??? ?????? ?????????? ??? ?????? ??? ??? ?? ???????? ??? ???????? ?????????? ???????????
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????????????????????????????????jean de la sourdiére????????????????????????le
masque des orateurs????1667???????????????????????diderot??»????????????






???????????Question de litttérature légale"????1812?????.?.???????????????"????
????????????Supercherie littéraire dévoilées"????1847.
???????????????????????????????????? ????????????19???????????????????????????????
?????? ??????)??????(?????? ????? ??????? ?????? ???????? ????????????? ????? ????????????? ????
????.???????????????????????-??????????????????????????????????-??????????????????????
??? ??????????????????????????????????????.
????? ???? ??????? ?????? ?????????? ?????? ?????? ????? ??»???????Influence«?»??????Source«






? ? ????????"?.?.????:"»?? ???????? ?????????? ?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????Les chants de Maldoror??????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????







(1) – Voir:«Plagiat»,in collection Microsoft ® Encarta 2005.






? ???"?????? ????????"?? ???????? ?????)???????(????????????????????????? ?????? ????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????»??????????????????????
??????? ???????????????????????????«)2(.
????????? ????????»?????? ???? ????? ??????????? ???????? ?????????? ?????????? ????
???????«)3(?? ??????????????????????? ??? )??????? (?????????????????????????????????? ?
?????????? ???????? ??????? ??? ???????? ?????? ??????? ?????? ???????????? ??????????? ??? ?????? ????
?????????????????????????????????????????.














(3) – Voir: www.Granddictionnaire .com
(4) – Le Petit Larousse, Dictionnaire encyclopédique, Letre A, P31.
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??????"??? .?????"????????????????????? ?????????? .?????????????????????????????????
??? ????? ????? ????? ?????????????? ??????? ????? ??? ??????? ????»??????? ???? ??? ???????
Allusion du traité des tropes«???????????Dumarsis????????????????????"??????????






? ????????????? ???????? ??????? ???? ???)1636-1711(Nicolas BOILEAU? ????????????
?????????????????????????????????????????????"?????"????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????»?? ?????????????? ???????????????????????????Trace
???? ??????????? ???Calliope???????? ????????? ?????? ????? ???? ??????? ???????????????
??????????????????.???????? ?????????????????????????Eurydice????????? ???????????????.
?????????????????????????????Infernal??????????????????????????????????????????????







(2)- G.GENETTE: Palimpsestes PP.8-9.
(3)- Le petit Larousse en couleurs (dictionnaire encyclopédique), Libraire Larousse, 1980, Letre A, P 1455.
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????????????????????????:?????????????????????????????????????????????????????????«)1(.
???????? ??????? ??????? ?????? ????? ???"?????"?????? ???????? ??????? ?????? ?????? ??? ???????
????????????????????????????????????????????????"?.???????"????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????)2(.
2 -??? ???? ???(*) )???????? ???(Paratexte:
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ????? ???? ?????? ???????? ???????????????????? ????"?????"???? ????? ?????? ????????????? ????
??????????????????????????????????????-????-??????????????????????????????????????
??? ???????????????:
?????????????????????????????? ??????????????????????? ????????????? ?? ?????????? ????????
?...???.???????????? ???????? ????????????????????????????????? ???????????? ????????
????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????? ??...)3(.
?????? ????? ???? ???? ??? ?»?????? ?????-????Avant-texte?????????????????














??????????? ????????? ?????????? ???? ????? ????????????????????? ???????? ??? ???????? ?????
??????????? ?????.????? ????? ????????? ????? ????? ????????? ?????:»???????????? ??????? ???
??????)????????????????(???????????*)(Ulysse?????.???????????????????????????????????
?????????????? ??? ????? ??? ???? ??? ?????? ????? ?????? ???????? ?????? ????:»??????





???????? ?????? ????????? ????????? ???? ??? ?????? ???????????????????? ??? ? ??? ?????? ??? ????
?? ??????????????????????????????"?????"????????????????:»...???????????????????????????
Lucien??????????????? Mme Casteller?????????????????????????????????Leuwen
????????? ???????? ??????????? ???? ???? ????????????? ??????????????????????? ??????? ???
??? ???????????????????????????????????)?????????:???????????????????? ????? ??????
???????????????????????????????????????????????????????? («)2(.
???????????????»? ????? ???? ?? ? ?? ??? ????????? ???????? ?????:????????? ???????????
? ????????1957Bonheur fou??? ??????? ??? ??? ??? ?????????? ????? ?Angelo??????? ???
Pauline??????????????????????????????????????? ?????????????????????????1949
___________________
(*)-?????? :??????????????????????"?? .????" )1822-1941 (???????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? )????????Odusseus (???????????????????????????????????????? ????????????? ?????????????????
????????????????????????????????????????????????????.
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????? ????
??????????????????????????????????? ???????? ??? ????????????????????? ????????????????????????????????? ??????????? ?? ?????
?????????????????.??????????????????????????????????????????????????????? ?????????? :????????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. )? ????????????????????376. (
(1)-G.GENETTE : Palimpsestes, P10.
(2)-Ibid, P10.
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 (*)??? ?????? :????????1948??????????????????????????????J.GIONO???????????????????????????? "????????????Le sycle
de hussard "?????????????????? ?????????????????:?????????????????????? ??????1951Le hussard sur le toit )???????
???????????????????????1830 (????????? ???????? ?????????1958.?????? ???????????? ?? ????????????????????????????? ???
??????????????????????????????????????????????.????????????????????????? :???????????????1947un roi sans divertissement
?????????????1951Grand chemins Les???????????????1952Le moulin de Pologne?????????? ???Ennemonde 1968?
??????????1970Iris du Suse.????»???????«-????????????????-??????????????????????????????????????? ?????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????® Encarta 2005).(Collection Microsoft
(1)-G.GENETTE :Op.Cit, P10.
(2)-Voir : Ibid, P10.




? ????? ????? ???? ?????? ??????????.???????????? ???? ???? ??? ???? ???????? ???? ????????? ?
?? ??????? ???? ??? ???????????? ????? ??? ??? ?????????? ?????? ??????? ???? ?? ???????
?????.???????????????????????????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? ?????????????????????????????«)1(.
















 (1) – Bernard VALETTE : Le roman, Initation aux méthodes et aux techniques modernes d'analyse littéraire,
Edition Nathan, Paris, 2003, PP.30-31.
(2)- Voir : la marge de Palimpsestes, P 10.
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Borges???????????? ?????????-???????? ??????????????????????????????????? ????????.???»
?????????????«???????????????????????? ???????????????????????????????????)????(???????
??????)????? ???? ?????? ????(?????? ???????????? ?????? ???? ???Philippe Lejeune?
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????????)???????? ??????(«)4(?????? ????? ??? ??????? ????????????????? ????? ?????? ????
???????????????????????)????3?????????????? ???????????????????(????????????????????
???????? ?????? ?????? ????????????? ?????????? ???? ???? ??? ?????? ???? ??????:?????????
C.Duchet?????????»? ????????? ??-? ???1971«?????? ?????? ??? ?????"? ???????1972"?









???????"1979???????? ???????? ???? ?????????? ??????? ???? ? ????1979???? ???????? ??????
????????????1980…???)1(?????? ?????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :?????"?????"
??????????????????????????????????????  ????? ?????? ?????????????????????? ??69????
??????1987????????????????"?????????"1992??????????????????????????"??????????"
1998)2( ...???.
??????"???? .?????"????? ???? ??????????????????????????? :??????? ???Péritexte
????????????Epitexte??????????????:»???????????????????????????? ??????????????????
??????????????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????
?????????? ???? ??? ?????????? ????? ?????? ??:? ?????? ?????? ???? ????? ?? ? )???????
????????(?????????????????????? )?????????????????????????????? . (???????????????? ??
???? ?????? ????? ??????? ???????????????? ??? ???? ???????????.??? ??????????? ???? ?? ?
? ????? ??? ???? ?????? ???????? ??????? ?????? ??????? ???????? ???? ??????????????? ???
??????????? ?????:???? ???? ??? =???????? ??? +??????? ???«)3(.
????????????? ???? ????????????????????????????????????????? )????????????. (???
???????????????????????????? )?????? (???????????????????????????????? )??????(????????
????????????????????????????? )???????????????? (???????????????????????????)4(.
???????????? ????????????????????????????????????????????????????? ???? ????????????????????
???"??????????? "????? ???? ???????????????????????????????:




)2 (–????? :? ??????????????35.
(3)-G.GENETTE : Seuils, P11.
(4)-Voir : Ibid, P10.
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????????????????????????????????????????? ???????-?????? -???????-?????????????????
????????????????????????? ???????????????? ???????????????????? -????????? ??-???????
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?????????????????????????????????????????????????? ??????? )???????? . (?????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????:»?????????????????????????????????
?????????????????? ????????!«?????????????????????????????????????????????????????????
?? ???? ???????????? ????Auberey BEARDSLEY?? ??????? ????????The yellow
book«)2(.









 (1) – Voir: Op. Cit, P 29.
Ibid, P29. -)2(
(3) – Voir: Ibid, P 30.
(4)-Voir : Ibid, P30.
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(1)-Voir : Op.Cit, PP.30-31.
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??????????????????????? :??????????????????????????????????????????????????  ????????
??????????????????????????????????????????????????????????????.
2.??–??????????Le nom de l´auteur:
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
»????????«????? ??? ????? ???? ??????????? ????????? ????????? ??????? ???? ?????????????????? ?
?????????????????????? ????????????????????????????? ??????????????????????????????
???? ????????????????????? ??????????????????????? ??????????????????????? ?????????? ??






???????? Pseudonymat                                                                                   .
-????????????????????????????????????????????Anonymat)3(.
????????? ?? ????????????????????????????????????????"????? "?????????????????????
???????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????
___________________
(1)-Voir : Op.Cit, P43.
(2)-Voir : Ibid, P42.
(3)-Voir : Ibid, P43.
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)?????? ???? (?? ???? ??? ????? ??? ????? ??????????? ??? ??????? ???????? ?? ?????? ??????????
????????? ????????????????????????????.
??????????????????????????????????????????????????????????????»???????????«???????????????











?????*)*(Zadig,ou laDestiné ,histoire Orientale"«)2(   .
? ???? ?????????? ??? ??? ????? ????? ????????????? ???? ???"?????"????? ?????? ?????? ???? ????
? ???? ???????????? )???????? (??????????????????????? ????????????? ???????? ???????? ?????
????????????????????????????????????????????? ???????????????? "??????".????????
___________________
(1)- Voir: Op. Cit, P 44.
(*)-???????????????? :??????????????????????????????????)1661-1731 (Daniel defœ??????????????????????????1719 .??????
???????????????????????????????? ???? .?????????????????????????????????? "????????????????????????????????????????????????????
???????? "?????????????28?????????????????????????????????????????? )voir : wikipedia , l'encyclopédie libre. (
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? "???????????? "?????????????????????????????????
)1106-1185 (????????????????????????????????????????????????????.
*)* (–?????? :?????????????????????????????????????????????????????1747??????? "??????Mamnon???????????? "?????????
1748?????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????.



















????????????????? ????????? ??? ???????? ?????????????????????????????????????? ????????...??? ???
??????????????????????????????????????????????????????????????Graphique?? ????????
___________________
(1)-Voir : Op.Cit, P60.
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3 -????????????.
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????1956?????????????????????????????????? .???????????????????????????????????????????????????????????????????????  ???
???????????????????? ??????????????????????????????????????????????????? .?????????????? ???????????????????????????????? ?
???????????????? )?????????????????????????????. ((Voir : wikipédia, l´encyclopédie libre)
– Voir : Gérard GENETTE : Seuils, PP.80-81.)1(
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1981??????»????????????????????????1973«?????????????????? ????????????? :»?? .??????
T.Subjecteux»?????????????????????????????????????)*( Madame Bovary??????»
???????Objecteux«????????????? ????????????????????????????Po?mes Saturiens)1(.
???????????????????????????? ????? ??????????????????? ???????? ??????????????????????? ????? ??














 (*)–???????????? :????????? ???????????????????1857??? ????????????"?????????????????????????????? "????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????????.(Voir : wikipédia, l´encyclopédie libre)
 (1)- Voir : G.GENETTE : Op. Cit, P 81.
(2)- Voir:   Ibid, P 83.





?????? ?????? ?????? ??????????? ??????? ?????? ??????? ??????? ??:»??? ?????? ????? ??????











-? ?????? ??????T.Littéraux?????????? ??????? ???? ??????? ???????? ???????? ????:????
????????????? ????????????????????????????????                                                                 .
-??????????????????????????????????????? ???????:????????????????La mort d´Ivan Ilitch?
??????????????????.
___________________
 (1)-  Op. cit, P 83.
 (*)–????????????? :????????????????????????????????????????1830  ??????????????????????????????????????????????????????????
Armance.
 (2)- Voir : Ibid, P 84.
(3)- Voir :   Ibid, P 89.
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-???????????????????? ???????? ??????????????????????????? ???????????????????????????
????????????????)1835-1934 (Ie père Goriot?????????????????)1799-1850.(
-?????????????????????????????:?????? ?????????????????????.
-????? ?????? ????? ??? ???? ?????????? ???? ????????? ????? :??? ????????? ???? ???1830
??? ???? ?????????????? ??????? ??? ??1836Le lys dans la vallée?????????? ???????
Germinal??????? ...???)1(.
-? ????? ??? ???? ??????? ????? ??Antiphrase?????????? ?? Ironie?????????? ????? ?????? ????




??????? ????????? Lazare???????????????????????????????? ????????????????????????
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??? ????????????? ? ???????????????????????? ????????? )????????????????????????????????? (
?????????????????????????????????? :???????????????????? ??????????????????????????????
___________________
(1)-voir: Op. Cit, P 86.





? ???? ??? ?? ??? ???? ??? ??? :?????? ????????? ???Décaméron??? ????????? ????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????)2(.
????????????????????? ??????????????? ??????????????????.?????? ???????????????????????
"????????????"? ?????????? ????????? ???????????????"???????? ??"???? ?? ?????????????????
"??????"????????????????.
???????.?????????? ???????????????????? ??????????????????? ??????????????????????
????????????? :????????????????? )??????????????????Barnes????????????????????
Guyotat???????? ??.  (????? ?????? ??????? ???? ?????????? ??????????? ??? ???????? ???? ????? ???
??????????????????.??????? Raymond M.Smullyan?????????????????:????????????????
what is the name of this book?.
?????? ??? ???? ???? ??????? ?? ??? ???? ???????????? ?? ???? ???????????????? ?? ?? ??? ??
???????????????????????????????????.??????????????????Le Menteur?????????????????????
????????????????????????????????????La suite du Menteur????????? ???????)3(.
???????????????? ????????????????????????????????? ????????????????????????"?????"????
??? ?????????????????????????????????????? ??????T.Mixtes??????????? ?????????
?????????????????)???????????(?????????????????????????????????:
??? ???????? ??????????????????? ?? ??? ??????????????? ???????????????????? ??????????
??????????????????????????????????????? ??????????????????????????????????????? ...???.
___________________
(1)-voir:  Op. Cit, P 90.
(2)- Voir: Ibid, P90.
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??????????????Déroute a Beyrouth?????????Jean LAUNE????????????????????Banco






?????????????????????Jean BRUCE???????     .
-??????????????????????????????????????? ?????? ????????????????????????????????????????
___________________
(1)-Voir:  Op. Cit, P 92.
(2)- Voir: Ibid, P 93.
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? ??????T.Paragénérique????? ?????????????????????????? ???????? ???????????? :??????
??????Eugenie Grandet????????????????????Ursule Mirrouet????????Jean Eyre?
???????????Thérese Raquin?????????????T.Desqueyroux???????????????Adrienne
Mesuret...????.
-?????? ?????? ?????????? ? ?? ????Titre cliches???????? ???????????????????????????
??? ????????? ??? :? ??????? ???????????(*)Les champs magnétique??????? ???????? ?Le
Mouvement perpétuel.
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?????????Les raisins de la col?re???????????????Pour qui sonne le glas?????







?????????????????????????????????.(Voir : Wikipédia, l´encyclopédie libre)
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??????????????????C.Humaine???????????????Le génie du paganisme?...???)2(.
????????????????????????????1842??????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????? )1307 -1321 (???????????????????1555Divine comédie?????
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1330?????
?????????????"?????"????????????????????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????????????? )?????????????? ?????? (?????????????????????
???????? ?????? ???? ??????? ??? ???????? ???????? ??????? ????? ????? ??? ??? ?????? ??? ??????????
??????????????????????????????????????????????????.
???????? ???????? ???? ????????"?????"?????????? ???????????????????? ?? ????????? ?????????
???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????








(1)-Voir : G.GENETTE : Seuils, P94.
(2)-Voir : Ibid, P94.
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? ??????? ? ????? ??????? ?? ????????????? ?????? ??????????? ? ??????????????? ???
??????????? ?????? ???? ???? ?????????:???????Gallimard??????Grasset????????????
Minuit??????????????????????????????? ????????)3(???????????????????????????????-
??????-??????????"?? .?????".







? ???????? ??????????????????? .????????? ?????????????????????????????????? ????"??????




?????? ???? ??????? ??? ??????????? ????? ?????????? ???? ??? ???? ????? ?????? ???? ???????? ??
???)?.? ?(??? ?? ?????????????)?.?(????????????????? ?????????????????????????????
???? ?????? ???????? ????????????????????? ?? )??? ????????????????? ????????? ????????? ?
Minuit(.????????1969????? )?? .?? (????????????????????????????????????.? ?????
??????????????????????????????????????????????????)2(.
2 .??–?????????Dedicaces :
?? ????????????????? ???????????????????????????????????????? ????????????????????????
???????????????????????????????????????? ????????????? ????????????????????????????????
???? ?????? ??? ???? ??? ??????? ??????? ????.???????? ????????? ?????? ????????? ??? ??????
????????????????????????????????????????????????)3(.
??????????????????????????? )?????? (????? ????????????????????????????????????????????
???????????????????????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????
??????? ??? ??????????? ??? ???? ?? ???????????? ????? ?? ?????? ?????? ??????? ?????????? ?
??????????????????????????????????????????????????????????? ??????????????????????????? )
????????????????????????????? (?????????? -??????-??????.
???????????????????????????????????????????????? :???????????????????????????? ???? ??   ?
??? ?????????????????????????????????????????????????????????? ?????"???????"?????
___________________
(1)-Voir : Op.Cit, P108.
(2)-Voir : Ibid, P113.
(3)-Voir : Ibid, P120.
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????? ??? ???????? ???? ?? ????? ????????????? ??? ?????? ???? ??????? ???????? ??? ????? ?? ??
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? ?????????????? ??? ?? ??????? )? ??????? ??? ????? (? ???????????????? ????????????????? ?? ????? ??
??????????????????? ????????.











?????? ???????????? ??? ????????? ??????? ????? ???????????????????? ????? ??? ????




????? ????)note(?????? ????? ???Robert? ???1936?? ?????? ?????????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ???? ????????????????????.






??????? ???? ???????????????????????????????????????????????????????????? ????????????
___________________
(1)-Voir : Op.Cit, P164.
(2)-Voir : Ibid, P297.
(3)-Voir : Ibid, P321.
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???? :???????????? ???????????? ?????????????????? ????????????????????????????????????
????????????????:
??? ???????? ?? ???????? ?? ?????? ?? ???????? ?? ??????? ?? ????????????? ????????? ????????????????
???????????????? ?????????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????...????.
1-?????????????? ???)L'épitexte public : (
????? "?????? "??????? ????? ??????? ????????? ????? :»?????????????????????????????? ???????
????????????–? ???????? ?????????????????–???? ??????????????????????–????????
?????? ?????????????????? ????????????????????????? ????? ?????????????????????????
??? ??????????????????????????????????? ????????????????????????????????????????????????? .
????????????????????????:???????????????????????Any where out of the book?? ??
???????????????????? ?????????????)1(.
??????????????????????? "??????: "




2 -? ???????????? ???)L'épitexte privé:(
????????????? ????????????????????? ????? ??? ????????????? ????????????? ??????????????
? ??????? ???? ????????????????? ????????? ??????? ???? ?????? ?????? ?????? ????? ??????????
?????????????????????????????.
___________________
(1)- Op. Cit, P 346.
(2)- Voir: Ibid, P346.
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???????????????????????????Réponses publiques???????????????????????????????????
??????????????????????????????????? :??????????????????????????????? )??????? (?????????
???????????????????????? ? )???????????????????? (???????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????????
???????????????)1(.





? ???? ?? ??????? ?????? ????? ?????? ?????"? ?????? ????? "? ??????? ??????? ???? ??????? ????
??? ???????? ???? ?????????????? ??????????? ???? ?? ????????????????????????? ???????????
??????.
??? ??????? ?????????????????????????????????????? ????????»????????????????????????????
???????????? ????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




?????????????????????????????????? ???? ?????????? ????? ?????? ?? ?????????? ??????????? ???????
?? ?? ?????????????? ?????? ???? ???????????????? ??? ???????????? ????? ???? ????? ????? ??? ???? ???
???????????????????? ...???????? ???? ?????????????????????????????????????????????????.
___________________
(1)- Voir:  Op. Cit, P 356.
(2)- Voir: Ibid, PP. 389 – 390.
)3 (–???????????? :»?????????????????????«??????????????????????????25????23???????? /?????97? ??112.
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 3 -???????????????)?????????????????????????????????(Métatextualité:
? ????"? ?? .?????"? ?????? ???? ?????? ?????? ???????? ??:»? ????? ????? ????? ??????? ??????
?? ???»? ????? )???????(commentaire«?? ? ?? ????? ?????? ???? ?? ?????????? ?? ?????
??????? )??????? (????????????«)1(.
????????????»?????Hegel??????????????????????Phénoménologie de l'esprit???
????????????????????? ?????????????????????????(*)Le neveu de Rameau .?????????????
??????????????????????«)2(.
????????????"?????"??????????????? ???????????????????????????????????????????????????????
??????????????:»???????????????????????????????? )???????–??? ??????????Méta –




????????????????????"??? .?????"????????????????????????????????????????? "? ????????????
??????"1979???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????????????»?????/?????Genre«??? ????????
? ?? ????? ??????????????????????????????? ????????Genre???????????? ??????????????????
????????????????????? ???Ralph Cohen??????????????????"???????????????History and
Genre"????????????????????????????????????????????????????:»????????????????????
___________________
(1)-Gérard GENETTE : Palimpsestes, P11.
(*)-???????? ???:??????????????????Denis DIDEROT????????????????????????? ???????????????? ?????? ???????? ??? ?????
????????? ???? ??? ?????? ??????? ??.????? ??? ???????? ????????? ????????? ??????????????? ?????? ??? ?????? ????? ?????? ?????? ???





species?? Kinds.?????????? ??????????? ?specie?? sort?? kind.? ?????? ????
?????????????Specie???? ????Genus? ???????Genere? ?Gignere????????:?????????
?????????????????????????????? ?????????????????????????? ???????????????????????????
?????????????«)1(.
??????????????????????????????????????? :??????? )??????? (?????????????????????????????
??????????????????????????????...???? .?????????????????"??????????"???????????»????????
? ???????? ??????? ?????? ????ésthétique??? ??????? ??? ???? ??? .????? ?????? ?????? ??
???????? ????? ???? ????? ??????? ?????????????????? ???????? ???? ????? ?????????? ????
???:Generis , Genus???????????????????????????????????????????????????????????race?
???????Souche.
????? ???????? ???? ?????? ???????? ???????? ????????? ???????? ??? ? ?"????? ???genre
humain "???????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????Sexe?????????????«)2(.






)1(-????????? ??? ??????:????????????????????)????? ??????? ??????? ?????? ??? ??????????(???:??????? ??????? ????????? ????
??????????????????1?1997??25.
(2)-Yves STALONI : les genres littéraires, Nathan, Paris, 2003, P09.
(*)-????:????????????????????????????»????? «????????????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????
??????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.???????????
??????? ??? ???? ????? ???? ???? ???????? ????????? ????? ??? ??????? ???18?? ??????19).????:????? ???????:??????????? ????
????????.?29-30.(
(**)-?????:???????????? ?? ?? ??? ?????? ????? ????????? ???? )?? ?? ???? (?????????????????? ???????? ????? ????? ???? ?????? ??????
?????????).????:?????????????60.(
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-????? ???? ???? ??-???????????????? ???????? ??? ?????? ???????? ??? ?? ???? ???????? ??? ?? ?
??????????»????????? ?????(*)Péplum«????????? ??????? ??.??? ????????????? ????? ?????? ??





?? ???????? ????? ???? ???????? ??? ???????? ???? ???????? ?? ?????????????? ???? ????????? ????? ? ??
Diomede??????????????????????????????–?? ????????????????????–??????????????????
??? ?????????????????????????????????????????????????? ...????????????? ????????????????
???????????????????????????:???????? :??????????????????????????????????????????????? :???????????







???? ?????? ?????? ???????? ??????? ??????????????? ??? ?????????? ????????? ???? ????? ????
????????????«)4(.
___________________
)1(-Péplum:??????????????????????????????????????????).         (  Voir:Petit Larousse, 1980, P684
(1)-Yves STALONI: Op.Cit, P09.







?? ????? ?? ??????? ??????? ?????? ?????? ???? )????????? ????????? ???????? ?? ???? ?? ??? (??
??»???????????????????????????????????????????????????????? ???? ?????????? )??????
??????????? :??????????????????????????????????????(*)Roman de la rose...???????????
????????????????? ?????? :????????????????????????????? ??????????????????...???.???? ??
?????????????????(????? ????????????????«)2(.












(*)-????????????:??????????????????????????????????????????)1236 (Guillaume de Lorris??????????????????????????
? ??????? ?????? ????? ??? ????????????? ?????? ???????????? ???????? ???????? ?????? ???? ???? ????? ?????(Voir :P.Larousse,
P1523).??????????????????????????????????????????????????????????????????:»??????????????????????????????????????????????
??????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ???????????????????????????????????????.???????????????? ???
??????????????????????????????? ????????:??????????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????.????? ????????????????????????????????? ??????:???????????? ??????????????????????????????????
??????? ????? «Voir :Source Bernard DELAVAILLE :Mille et cent ans de poésie francaise,Paris,Robert
Laffont,1991(CollectionMicrosoft®Encarta2005).




?????? ?????????? ??????? ???????? ????????????? ???????????????????? ??????? ??????? ???????
????????????????»?????????Tragédie??????????Corneille???????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????–????????????–????????????????????? )
???????????????? :?????????????????????????????????(*)La divine comédie (????????????????????
 )???? ???????? ???? ????????? ???????? ?????? ????? ?????? ???? ???? ??? ?????? ?????? ????
»?????«?? ????? ???? ?????? ????? ?????? ?????? ?????? ?????????????? ?????? ?? ???????? ??
Poésie lyrique(???????????????????????????????? :?????????????????????? ????????????
????????????????? ?????? ???»?? ?????????Horizon d´attente«?????????? ??????? ????????
???????????«)2(.
???????? ?????????? ??????? ???? ????? ?????? ???? ??? ??????? ????????? ???????? ?? ???




???? ??????? ????? ???? ??? ???"?????? ?????)  "? ?????Palimpsestes (???????????? ??????? ???
??? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????




(*)-????????????????:??????????????????????????????????????????????)1307-1321(????????????????????????)???????????????????(                            ?
???????????????33??????????? ??????????????????????????????????????????.?????????????????????????????????????????????????
????????????????????????????Béatrice????????????????????.




-???????? ?? ?? ?? ??? ??? ?????? ????? ?????? ??? ??? ?? ?? ???? ??????????? ????????? ??????? ?
???????? ?????? ?? ?????????????? :????? ?? ???????? ??? ?? ??? ??????? ??? ???????????
?????????–?????–?????????????????????????????????????Transcendante??????????????
? ?????????Performances.????????? ????? ?? ??? ?? ??? ?????? ????? ??? ????? ?????? ???
Préface )? ???????? ??? ???? ???? ????? ??????? ????? (? ???? ?? :? ?????? )????????????
métatexte(???????????????????–????????–???? ?????????????????????????????????
?????? ???Classéité )??????? (?????)1(.
-??????????????????????????? ???????????????????????? )??????????? (????????????????
??????????????????????????????????????? ?? ???????????????????????????????????????????? )
????? ?????????????classable (?????????????????????????? ????????)2(.
???????????"??? .?????"???????????????????????????????????????????????????????????????
? ???????? ??? ?????? ???? ???? ???? ?? ????? ?????????? ??????????? ????????????? ?? ? ????? ?????




? ??? ???»? ???? ??????????? Transtextualitré«?? ???????? ??? ??? ?????? ????????????? ??
?????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????? .????????? ???
??????????????????????????????????????????????«)3(.
????????????????????????????"?.??????" :»????? ??????????????????????????? )??? ??????
___________________
(1)-Gérard GENETTE : Palimpsestes, P18.
(2)-Voir : Ibid, P18.
(3)-L.SOMVILLE :«Intertextualité», Op.Cit, P129.
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??????????. (..? ???? ? ????? ???????? .??????????????????????????? ???????????????????





(1)-Léon SOMVILLE : «Réflextion sur l´intertexte», in que Vlo-Ve ? Série2 n=6-7 Avril-Septembre1983, Actes du
Colloque de Savelot, 1982, P09.
?????????????????????????????








































????????????????????????? ????????????????????????????? )???????????Hypertexte (
? )???????? ???Cybertexte (????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????? ????????? ??????????? ?????????????? ?? ?????? ???????????????????? ???????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? .
???????????????????????????????????????????? ???????????? )?????????Hypertexte (
? ??????? ??????? ???? ?????? ?????? ???? ?? ????????? ????????? ??? ??????? ??????????)? ???








???????»??????????????Paradigme de simplification « .
??????????????????????????Disjonction????????????????????????????????????????????
sujet?????? ???? ??????? ??????? ???? ?? ??????? ??????? ?????? ??????? ???????? ????? ?????? ?? ???????
?????????  ?? ??????????????????????????????????? ????????????????? .????????????????????
?????????????????????????????????équations??????????????????????????? ?)1( .
????????? ??? ? ??? ???????? ?? ???????? ???? ???????? ???? ????? ????? ???????? ??????? ???? ????
??????????????????????????????? .???????J . CLEMENT??????????????????????????????
????????????????????????????????????????????????? »???????????????????Galilée»??????????
_____________________
(1)-Jean CLEMENT : «hypertexte et complexité», in revue d´Etudes Françaises éditée par les presses de
l´université de Montréal n°=36, 2000, in www.google.com
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? ?? ???? ????? «? ????? ??????? ???? ? »? ??????? ????? ????? ??????Géométrique« .?????





????????????????????????????????? ?????????????????????? ??«)1( .
??????????????? ??????????????????????????????????????????????????????????»??????
?????????????????????Paradigme .?????????????????????????????????????????????????????????
? ??????????? ??????Hypertexte? ????????? ????????? ??????? ???????? ??? ??????? ???????? ???? ...
?? ????? ??? ????? ????????Hypertexte????????? ????? ????? ??????? ???? ?????? ????
Gutenberg????????????????????? ????????????????????????????????????????????????????
??????????????????? ???? ?? ???????????????? ????????????????? ??????»???????«?????????????
? ??????? ??????????????????????Complexité??????????????théorie du chaos????????????
???Hypertexte«)2(.
???????????? ?? ?????????? ?? ??????Hypertexte?????? ??? ???? ????????? ?????? ?????? ?????





(*)-??????? ?????:?????? ??????»? ????Complexe«??? ?????????? ????? ??????????? ?????????????? ??? ????????? ?????? ???
?????????????????? ??? ????? ???? ?????????.??????????? ????? ?????? ???? ??????? ????????? ????? ??????? ?????? ?????????? ?????????
?????.??????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
??? ??????? ????? ????? ??? ???????????? ???????? ??? ????? ??? ????? ???? ???????? ?????? ???? ?????? ???? ???????? ????? ??.??????







???????? ??????? ??????????????????????? ?????????????????????????? ????????? ??????? ?????? ????? ?????????? ??????????
Edward LORENS:?????????????????????????????????????????????????????????????????)»??????????????????????????????????????
????????? ??? ?? ??«.(??????? ???????? ????? ????? ????? ?????? ????????? ??????????? ???? ??...????? ??? ???? ??????? ?????? ??? ???? ????
?.????????????????????????????????????????????????????????????. (Voir: www.marseille.groupeSo.XWIKI.com)
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???????? ????? (?? ??? ?? ?????? ???? ??? ???????? ??????? ?? ??????????? ???? ???????? ?????
???? ???????????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????
?????«)1( .




?????????????????????????????Hypertexte??????????? »?????? «  ????????????????
? ?????????????????épistémologique du complexe?????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????????????«)2(.
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???? ?? ???? ???????? ???????????»?? ?????? ????? ?????? ???????? ?????????? ???? ????????? ????
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?????????? ??????????????????????????????????????????????Cyberspace????????????????
??????????????????????????????????? ??????? ??????(*)Cyberliterature? ? .??????????????
????????????????????????????????????????????? digital littérature???????????????????
? ???????????????????? .?????? ?????????????? ?????????????? ????????? ?? ??????????
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??????????Post structuraliste? "???"???????????déconstructionistes? "????????? ???????????????
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???????? (? ????????? ????????encyclopédie? ??????????? ?????? ?????????? ??? :??????? ???
????????????????????????????????????????????????????? .
???????1936?????????????? "? .?? .?????H .G.WELLS "???????????????????????????
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? ???????? (???? ???????? ???????????? ??? )???????????????????????H. Pédagogique (?????





(1)-Voir : Alain GIFFARD : «Roland Barthes, le lecteur et l´hypertexte», in www.typepad.com
(2)-Georges VIGNAUX : «Qu´est ce que l´hypertexte ? Origine et histoire», in www.tematice.com
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???????????Jean de la Fontaine???????????? ???Phèdre??????????????????????????????
Euripide??????????????????Molière????????????????Plaute?????????????Corneille?????
????????????????????????????????????????????emprunt?????????????????????????????????
? ?????? ??? ????? ???????"?????? ????? "?????????? ?????????? ??? ?????????? ??????????? ???? ?
???????)????????????????? (??????????????????????????????????? ??«)2(.
?????????? ??????????????????????? ??????????????????"????? "??????????????????????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????? :
 »? ?????? ? ?????????? )?? ????????? Para Littéraire (??????????? ????:???????????????Le
temps est un grand maître????????????????????????????????????????????????????????????
??????????:Le temps est un gran maître??????????????»??????? «  ??????????????????
? ?????»????????«)???????????????????????????d????????????grand (?????????????????
????????? ??????? ???? ?????BALZAC????????????????Mistigris:?????? ?????????
Le temps est un grand maigre.???????????????????????????????????????????????????????
_____________________
(1)-Op.Cit, P16.
(2)-Voir : «Imitation», in Collection Microsoft ®Encarta 2005
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(1)-G.GENETTE : Palimpsestes, PP15-16.
(2)-Eve FEUILLEBOIS : «l´intertextualité comme méthodes de critique littéraire», in Monde Iranien UMR
7528-CNRS, Sorbonne nouvelle, Inalco, EPHE
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(*)-???????????????????Don Quichotte de la manche????????? ?????? ???????????????????? ???????????????????? ??????
? ?????? ????????????????? ??????????? ??????????? ???? ???? ????? ????????????? ???????? ?????? ?????????????? ???????? ??????
???1869. )Voir :Petit Larousse ,Dictionnaire encyclopédie ,letre D,P1177(
(2)-Voir : G.GENETTE :Op.Cit, P20.
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??????????????????????????«????? ???? ??? ????????? ???? ????? ???????????? ???? ???????????  ?????
??????????? :??????????????????????(*)Les rhapsodes???????????????????????????????????????
???????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????? ???
?? ?? ??????????????? ????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???
??????????????????????????????.????????????????????????????Parodier)2(.
?????????????????????????????????.???????????????????????????????????????????????????
? ??????? ?????? ?????? ??????Scarron?????? ??? ????????? ??Boileau? ????????Tassoni?





(1)-Voir : G.GENETTE :Op.Cit, P20.
(*)-???????????:???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????.
(2)-Voir : G.GENETTE : Op.Cit, P23.
(3)-Voir : Ibid, P27.
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?????????????????)????? ) (????????????????? (??????????????????Imitation stylique???????
???????????????????????????????????????????????????????????? .
????"????????Pierre Larousse "? ???1857???????? ???????? ????????? ????????????? ?
?????? ???????? ??????(*)Chapelain décoiffé??"?????? ???????????"1928????? ??????
?????????????????????(**)Virgile travesti?????????????  :
 »???????????????? :???????????????????????????? :??????????????????????????????????«)1(.
??????????? ???? ????????? ????????? ?????? ???? ??????? ????????????? ????? ??????????
?? ??????????????????????????????????????????????????????????:??????????????????????????
)???? (noble??????? ?????????????????????????????Vulgaire )???????????????? :(?????
????????????????????????? )?????????????????????????????? (?????????????????????????????????
?????????????????????????????????????? ??????????:??????????????????????????????héroi –













??????? ?????? ???(...???? ???? ???? ???? ??? ????????? ????????? ??????? ???????? ??????????? ????????? ??? ???????? ???? .
www.stemilou.over.blog.com)(
(**)-?????????????:??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
???????????????????? ?????????????????????????????????? ??????? ??????? ???????? ??? ????????? .(Voir :«Virgile travesti»,in
Collection Microsoft ®Encarta2005)
(1)-Voir : G.GENETTE :Op.Cit, P35.
(***)-??????:?????????? ?????? ?????????????? ?????? ????????????????????»??????????????«.???????????? ???????? ???? ??:????
?????????????????????????????????????????????????? ???????????????????????????????????????????????? ???????????????
??????? .Voir : Wikipédia, l´encyclopédie libre
(2)-Voir : G.GENETTE :Op.Cit, P35.
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?? ??????? ????????? ????? ???? "? ?????????????1957Le Larousse classique"??"??????
???????1967Le petit Robert? "????????????????????? :
???? "?????????: "»?????????????????????????????:????????????????????????????????? :???
???????????????????????Ironique«)1(??????? "??????????:"»????????????????? )?????????? . (
????????????????????????????????????????????????????????????? :??????????«)2(.
?? ????????? ??????? ???????? ?????? ???????? ????????? ???? ?????? ???????????? ?????????
Pastiche satirique?????????????????????????????????????????»????????????????«???»??????
????«??????????????????????????)3(.
????????????????? ?????????????? ??????????????????????????????????????????? ???????




???????????????"?? .????? "???????? )???????????? (????????????????? ?????????????
??????????????????????????????????????????????Travestissement Ludique?????????????????????
????????Transposition burlesque?? ???????????????????????????????? .
??????? ?????? ??????????????????????? ???????? ??????? ???????????????????????????????????? ??
???? ???? ????? ?????? ?????????? ?????? "?????? ?????? ?????? "????????? ???? ???????? ????
??????????????????????????????? "????????????? "??????????????????)??????? (Charge )?????
? ?????? ??????? ???? ?????? ????? (?? ??????? ?????? ?????? ????? ??????? ???????????????? ? ?
????????????????????? ??????????????????????????? ????? ??????????????????????????? ????????
??????? .
??????????????????????????????????? ??????? ???? ???????????? ?????? ????????????? ????????
??????? )???????????????? (?????????? ??????????????????????????)5(:
_____________________
(1)-Le Larousse Classique, Edition Larousse, 1957, letre T, P105.
(2)-Le petit Robert, Edition Robert, 1967, letre I, P97.
(3)- Voir : G.GENETTE : Palimpsestes, PP.36-37.
(4)-Voir : Ibid, PP.37-38.
(5)-Voir : Ibid, P40.
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(1)-Voir : Op.Cit, P41.
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Faustus? ??????????Thomas Man:??? ??? ???? ?????? ????? ??????? ?????? ????  ?????? ?????
régime sérieux?????????????????????????????????????????–??????????????–???????????????????
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*)(-?????? ????????:???? ???????? ?????????? ??????? ???????? ?????1934???? ?????1947???????? ??? ???????? ??????? ?????? ????? ???
????????)1885-1940(? ??????? ??????? ?????? ???? ??? ?????Sereunus ZEITBLAM???????? ?????? ?????? ???? ????
??23???1943???????????????????????????????????????????1945???????????????????????????????????????? .(Voir : Wikipédia,
L´encyclopédie libre)
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????????????? )????????????????rhétorique??????????Invention????????disposition (






? ?????????????? ? ?????????????????????????Virgiliens??????????????????????????????????????
????????????????????????????:????????????????????????????????????????????????????????????????
?????????????????????????????????? ???????????? ??????????????????????????????????????????
??? ???? ????  ????????? ?????????? ????? ??????? ?????? ?? ??????Travestisseur??????
???????? ???)4(.






(2)-Voir : G.GENETTE : Palimpsestes, PP.77-78.
(3)-Voir : Ibid, PP.79-80.































(1)-G.GENETTE :Op.Cit, P80.Source : Virgile, L´Eneide, LivreI, 48.
(2)-Paul Scarron : Virgile Travesti, Pub.1668, Livre1, Source Livre et Ebooks, P75.
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????? ????"?????? "?? ???????????????????? ????????????? ????????????????????????????
??????? ????????????????? ? ??? ???? ??????? ?????????????????? ???????? ?????????????????
???????????????????????? = )??????Elissa (??????????????????????????????????????????????
?????????? ??????? ??????????????? ??? ????)????? (????????????????????????? ????? ???????????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????.
????????????????????????????????????????????????????????? ????????????????????????????
? ???????? ????????"????? "?? ????????????? ?????????? ?????? ???????? ???????????? ?????????? ?????
??? ???????? ???????? ?????? ???????? ?????? ?????"?????? ????????"???? ???? ??????? ????????? ???
????????????????????????????????????????????????????????????Héra)??????????????????????
Zeus??????? ?????????(???????Athéna)???????? ??????? ????(????????? Aphrodite)???? ??????
???????(?? ???????? ???????? ???? ??????? ???????)? ????? ???? (!???????? ?????...????? ????
?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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????? ??????? ????? ??????????????:?????? ?????? ???? ???????? ??? ???La bruyère à la
manière de Montaigne .? ???????????????????????????? ????XIX???????????????????






???? ??????????????? ????? ?????? ???????????????????????????? ??????»??????«???????????? :
? ??????????Immédiat?????????????????????????? ????????????????????????????  ???????????




???????????  ???????? )????????????(????????????????????????»?? ?????????????? «:
-??????? ??????Hypertexte??????????????????????????????????????? ???? )????????
_____________________
(1)-Voir : «Pastiche», Le Dictionnaire Littré en ligne, in http : //Français.gannaz.Free.Fr
(2)-Voir : G.GENETTE : Palimpsestes, P117.
(3)-Voir : Ibid, PP.160-161.
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????????? ???Transformation???(??????????????????????? :????????????Imitation)1(.
-??????-???? -????????????????????????????????????? ????? ??????????????????????????
????????????????????????????.???????????????????????????????????????.?????????????? ?????????
? ????????? ???????? ?????–??????-??????????? ???????????????? ?? )???????? ?????? ????????
???????(*)???????????????Lazarillo.(
-??? ????????? ?????? ??????? ??????? ??? ????? ??????? ??? -?????-???? ???? ???????? ????? ?
???? ???:? ??????? ????? ??????? ??? ?????? ?????? ???????? ????Métatexte)??? ??????????????
?????(???? ???????????????Paratexte? ????????????????????????????????????????????
??????????  ?????????? ????????????????????????????????????????????????????»????Critique «
???????.
-???? ???????????»???? ???????? ???«? ???????? ?????????????????????????????????????–
? ???????????–???????????Intertexte???????????????????????????????????????????????????
?????????????????? ??????????????????????????????????? )????????????????????????????(????
???? ??? ??? )?????????????(???????????????????????? ????????????????????????????
???????????????????????????? ??????????Transgénérique :??????"?? .????? "???? ?????
?????????????????????????????????????????????? )???????? ????????(???????????????????????
?????? ??????? ?????? ????????????????????-?? ???????? ??????- :???? ?????????
????????????? ??????????????????? ???????????*)*(Phèdre???????????????????)***(
Amphitryon?????????????????? ??????????????? ???Booz endormi????????????...???)2(.
_____________________
(1)-Op.Cit, P15.
(*)-???????Gauzman:????????????????????????????????????????????)1547-1615 (Aleman MATEO????????????????????????? .
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????1544?????
???????????Autobiographie???????????????????...??????????????????????????????????????????-????-??????????????????
? ???????? ????? ?????????? ????? ????? ?????? ???? ????? ???? ?????? ???? ???? ??? ????????? ???? ???????????? ???? ?????Jean
CHAPLAIN .(Voir :« Gauzman de Alfarache»,in Collection Microsoft ® Encarta2005)
(**)-????:???????????????????? ??????????????????Thésée????????????Minos?????????Pasiphaé.????? ??????????????? ?????????
Hippolyte????????????????????????? ????????Euripide?????????????Sénèque??????????????????????????1677???????????





?????????) .Voir :Ibid,letre A,P1020(
(2)-Voir : G.GENETTE :Op.Cit, P17.
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??? ?????????????????Les égaux d’Orwell???? ?????????????????? )????????????????????
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?????????????.






(1)-Voir : Op.Cit, P17.
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  _____________________
(1)-Voir:Le Petit Larousse, Dictionnaire encyclopédique, librairie Larousse, Letre T, P69.
)2(-??????????:??????????????????????)???????????????????????(??50.
)3(-??????????:????????? ???????? ??????)????????????????????????????????(??.?.?????????????-??????????? ??????????1?2005?
?96.
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   Cette recherche traite un sujet tourne autour de la théorie de la
«transtextualité» du poéticien français Gérard GENETTE et sa formation chez
les occidentaux, cela qu'aucune des questions n'a préoccupé les critiques et les
chercheurs modernes autant que la question des méthodes littéraires et les façons
avec les quelles on traite les textes ; le texte est considéré comme l'un des
nouveaux concepts, qui a commencé à prendre une place importante dans les
études des occidentaux et les orientaux,qui a fait que les théories autour de lui
différent,de sorte que le point focal varie d'une période  à l'autre,il a été porté
autour de la créativité,du texte et finalement du récepteur,mais depuis que le
terme Intertextualité ensuite Transtextualité est propagé dans la fin des années
quatre vingt qu'il séduise davantage la diligence des chercheurs…car le texte de
l'écrivain ne se trouve pas en isolement du monde ou de l'écrivain lui même,et
on ne peut pas contenir les filets de ces textes que l'écrivain a traité sauf si on
revient  à une théorie de principes.C'est la théorie de la  «Transtextualité» qui
comprenait d'autres relations qui ont été marginalisées,et ceci été depuis 1979
jusqu'à 1982,qui est considéré comme date officielle de naissance de ce
terme,mais ce que nous intéresse c'est la relation de l'«Hypertextualité» qui a
acquis le livre de Palimpsestes plus que d'autres relations.
   L’étude a été divisée en trois chapitres principaux, j’ai énoncé dans le premier
chapitre l'histoire de la notion «Transtextualité», depuis que la critique Bulgarie
Julia KRISTEVA a proposé le terme intertextualité, qu’elle a recueillie de son
maître  M.BAKHTIN  dans  ses  études  sur  le  romancier  russe  Dostoïevski  en
arrivant à comment elle a préféré le terme «Transposition».j'ai bénéficié dans
cette partie des efforts du groupe Français «Tel Quel»en évoquant Micheal
RIFATTERRE et la façon de la cristallisation du concept chez lui,ainsi Philippe
SOLLERS,Roland BARTHES et autres.
   Sur cette base, j’ai profité de ce grand projet mis en avant par GENETTE, qui
présente en cas de son application une théorie complète sur la façon de surveiller
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les différents types de relations mises en places par les textes les uns avec les
autres, j’ai également énoncé les cinq aspects de la «Transtextualité», qui sont:
L’Intertextualité, Paratextualité, Métatextualité, Architextualité,Hypertextualité.
   En ce qui concerne le deuxième chapitre je l'ai consacré à l'étude de la relation
de l'«Hypertextualité» dans les études critiques modernes, et j'ai trouvé qu'il a
une profonde relation avec l'informatique, c’étais le premier domaine dans
laquelle il était utilisé, de sorte que les textes électroniques soient à l'attribut de
«l'interdépendance», chaque nœud ou lien vous renvoie à un autre texte,et c'est
la même idée qui sous-tend la théorie de G.GENETTE,et d'ici j'ai mis une
introduction ou j'ai définis ce nouveau texte,et cela ne sera possible seulement
en le comparant avec le texte classique,et j'ai trouvé que les chercheurs avaient
accepté de les divisé en deux classes qui sont l'«Hypertexte»et le«Cybertexte»
que je n'ai pas trop développé la recherche,je me suis arrêtée amplement dans le
premier type en exposant les plus importantes définitions et concepts qui lui sont
proposés dans certains dictionnaires et encyclopédies occidentaux célèbres,puis
j'ai éclaircis sa future relation avec le domaine de la critique et de la théorie
littéraire,alors je suis retournée  à certains de ceux qui ont repéré cela
comme:Roland BARTHES,Jaques DERRIDA, Micheal FOUCAULT…
   Dans  la  deuxième  section  du  chapitre  II,  j’ai  parlé  de  la  notion  de
l'«Hypertextualité» chez G.GENETTE, en retournant à son livre Palimpsestes, et
j'ai identifié l'emplacement de l' «Hypertexte» dans la théorie de la
«Transtextualité», et j'ai trouvé qu'il s'est classé en tant que la sixième relation
textuelle dans son projet, ainsi j'ai abordé ses deux types en donnant des
exemples illustratifs.
   Le troisième chapitre était consacré à étudier l'impact de cette théorie française
sur le travail et les expériences de certains étudiants arabes qui ont pris les idées
de G.GENETTE par la pratique, d’où le titre de ce chapitre «l'application des
propositions de G.GENETTE chez certains étudiants arabes» et les modèles
sélectionnés ont été ceux de Saïd YAKHTINE, Omar ABD ELWAHED, Hassan
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HAMMED.En se concentrant sur trois niveaux :le niveau du terme,le niveau
théorique et le niveau pratique.Bien sûr,j'ai fait une comparaison entre les trois
modèles pour me lever sur le succès ou son absence en saisie de la théorie
précédente.
   Et j'ai atteins -après une tournée dans ce thème-un ensemble d'idées peut être
la plus particulière était le fait que l'intertextualité est apparue initialement en
Europe sous la main de J.KRISTEVA,ainsi qu'il est propagé en critique moderne
en particulier chez les sémiologues français qu'ils l'ont colporté.
   Tandis les idées de GENETTE ont trouvé un écho chez certains étudiants
arabes, chacun d'entre eux a donné sa propre compréhension du fonctionnement
de sa théorie, et Saïd YAKHTINE était parmi les premiers qui a aboutis une
expérience réussie pour l'application de ses propositions, il a abordé quelques
romans modernes en appuyant sur deux entré : l’entrée de la poétique et l'entrée
de la sociologie du texte.
   Quand à  Hassan HAMMED, son expérience était un essai particulier de lire
GENETTE, néanmoins les notions et les termes employés dans la partie
théorique et la partie pratique ont été caractérisée par un sens d'ambiguïté, tandis
que Omar ABD ELWAHED a traité le genre d' (elmakamet) et il est arrivé que
le grand créateur arabe ELHARIRI a écrit ses œuvres à l'opposition aux œuvres
d'ELHAMADHANI,et que ses textes ont exercé des transformation majeurs.
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